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 
 gninrael-e otni stnemele cihparg gnitargetni fo ssenevitceffe ehT
  
 
  عجمانجامعة  –مشارك فى تخصص التصمیم الجرافیكىأستاذ 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
العناصر الفنیة المستخدمة في غالبیة تطبیقات البرمجة الحدیثة كما أنھ  یعتبر تصمیم الجرافیك من أھم
یحتل مكانة عظیمة وھامة تھم كل مستخدمي تلك التطبیقات التكنولوجیة التي تصدر یومیا ً في العالم 
، ومع ذلك لم تستحوذ على الاھتمام الكافي من البحث والدراسة 1 وخاصة التي توظف في مجال التعلیم
قامت الباحثة بوضع مجموعة من  .المفروض والذي یتناسب مع أھمیتھ الوظیفیة بالعالم العربي بالقدر
ما ھو دور التعلیم الالكتروني في دعم العملیة التعلیمیة؟ ھل  التساؤلات سعى البحث للإجابة علیھا وھي
ما مدى استفادة  ب؟ تصل المعلومة العلمیة للطالب عبر فیدیوھات المساقات الالكترونیة بالشكل المطلو
تطبیق رؤیة لاستخدام العناصر الجرافیكیة في الفیدیو  ھدف البحثستأ الطلاب من ھذه الفیدیوھات؟
التعلیمي الالكتروني والقاء الضوء على أھمیة استخدامھ، وتفعیلھ في أحد الجامعات الاقلیمیة لمواجھة 
یعتمد البحث على المنھج الوصفي  .لبرمجیاتالتحدیات التي تواجھ التصمیم الجرافیكي المكمل لتصمیم ا
من مجتمع % 67 أنالبحث كانت اھم نتائج  .التحلیلي في وصف وتحلیل العناصر المستخدمة ودلالاتھا
من مجتمع البحث % 25(.المتبع بالجامعة)البحث یتعرضون ویتفاعلون بشكل دائم لنظام البانر 
من مجتمع البحث یھتمون بشدة % 54.یة للمقررات فقط یتعاملون مع نظام البانر لتحمیل المادة العلم
من مجتمع البحث موافقون بشدة على % 96.للتفاعل مع منشورات أو عروض تحمل مضامین تعلیمیة
من مجتمع البحث % 37.أن نجاح العملیّة الت ّعلیمیة یعتمد على مدى تفاعل المعلم مع الطالب الكترونیا ً 
  .التعلیم التقلیدي"لكتروني یساعد في حل مشكلات موافقون بشدة على أن التعلیم الا
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 noitcudortnI
میم الجرافیك ھو صورة مختصرة وبدیل لمجموعة من القیم تص
الثقافیة والفكریة التي تتحول إلى معنى بصري للعدید من الدلالات 
التعبیریة المركزة بما یحویھ من عناصر ورموز فنیة وھو علاقة 
تحتوي في ترجمتھا الفنیة على مخزون توجیھي لوظائف عملیة تھم 
  .2المتلقي كمستخدم دائم لھا 
وتبرز أھمیة استخدام العناصر الجرافیكیة في التعلیم الإلكتروني في 
قدرتھ على جذب انتباه المتعلمین، وبقاء أثر التعلم لمدة أطول في 
 .عقل المتعلم
تقوم فلسفة التعلیم الإلكتروني على إتاحة فرصة التعلیم لجمیع و
كافؤ الأفراد، وتیسیر تقدیم المعلومة مما یؤدي إلى تحقیق مبدأ ت
الفرص التعلیمیة بین جمیع المتعلمین، كذلك یتیح الفرصة أمام 
الطلاب البعیدین جغرافیا ً أو یعیشون في مناطق نائیة لا تمكنھم 
ظروفھم من السفر أو الانتقال إلى الحرم الجامعي التقلیدي، ویعالج 
مشكلة الطلاب المعاقین جسدیا ً بالحصول على فرص تعلیمیة وھم 
  .في مكانھم
م تطبیق فیدیو تعلیمي الكتروني بشكل فعلي في البحث الذي نحن وت
بصدده، یستخدم العناصر الجرافیكیة لتیسیر المعلومات المقدمة 
للمتعلمین، وتم تحلیل الفیدیو بما یحتوي من رموز جرافیكیة 
كعنصر تشكیلي ضمن العناصر المكونة للتطبیق عناصر جرافیكیة 
صر على تیسیر المعلومات المقدمة في والتأكید على تأثیر ھذه العنا
المقرر ولیتزاوج الحس الفني والتطبیق الوظیفي في منظومة 
متكاملة ومتجانسة تضفي مزیدا من الجمال والقیمة وأیضا لكسر 
 .الجمود الوظیفي لتلك الصناعات المركبة والمعقدة
 melborp eht fo tnemetatS
م العناصر الفنیة المستخدمة في غالبیة یعتبر تصمیم الجرافیك من أھ
تطبیقات البرمجة الحدیثة كما أنھ یحتل مكانة عظیمة وھامة تھم كل 
مستخدمي تلك التطبیقات التكنولوجیة التي تصدر یومیا ً في العالم 
، ومع ذلك لم تستحوذ على 1 وخاصة التي توظف في مجال التعلیم
ر المفروض والذي الاھتمام الكافي من البحث والدراسة بالقد
  .یتناسب مع أھمیتھ الوظیفیة بالعالم العربي
لما كان من الضروري أن تُصاغ مشكلة البحث بطریقة واضحة في 
ت قالب استفھامي، فقد قامت الباحثة بوضع مجموعة من التساؤلا
  : سعى البحث للإجابة علیھا وھي
  ما ھو دور التعلیم الالكتروني في دعم العملیة التعلیمیة؟ .1
ھل تصل المعلومة العلمیة للطالب عبر فیدیوھات المساقات  .2
  الالكترونیة بالشكل المطلوب؟ 
  ما مدى استفادة الطلاب من ھذه الفیدیوھات؟ .3
 ecnacifingiS
تكمن أھمیة البحث في دراسة واستخدام تصمیم الجرافیك في 
لحدیثة عن فیدیوھات التعلیم الالكتروني كأحد تطبیقات البرمجیات ا
( مدخل الى التصمیم الجرافیكي)طریق عرض تجربة فعلیة لمقرر 
والذي یعادل مقرر أساسیات التصمیم في قسم الإعلان بكلیة الفنون 
التطبیقیة لتوضیح أھمیة استخدام العناصر الجرافیكیة والتي تصب 
 . في المصلحة التطبیقیة لتیسیر تلك المقررات على المتعلمین
 sevitcejbO
تطبیق رؤیة لاستخدام العناصر الجرافیكیة في الفیدیو التعلیمي 
الالكتروني والقاء الضوء على أھمیة استخدامھ، وتفعیلھ في أحد 
الجامعات الاقلیمیة لمواجھة التحدیات التي تواجھ التصمیم 
 .الجرافیكي المكمل لتصمیم البرمجیات
 ygolodohteM
في وصف وتحلیل العناصر المستخدمة : ي التحلیليالمنھج الوصف
  .ودلالاتھا
 krowemarF laciteroehT 
  :3مفھوم التعلیم الإلكتروني 
عملیة اكتساب المعارف والمھارات من خلال استخدام تكنولوجیا 
  .الاتصالات والمعلومات
 gninrael-e otni stnemele cihparg gnitargetni fo ssenevitceffe ehT 241
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  :4الأسس النظریة للتعلیم الإلكتروني 
سیط تكنولوجي لتنفیذ التعلیم ویمكن تطبیقھ التعلیم الإلكتروني و (1)
 .من خلال نماذج مختلفة مثل التعلیم التقلیدي والتعلیم عن بعد
التعلیم الإلكتروني أدى إلى ظھور أشكال وأنماط جدیدة في  (2)
التعلیم تجمع بین إمكانات ونواحي القوة في التعلیم التقلیدي 
 .والتعلیم عن بعد
خلال التنفیذ الناجح للمستحدثات التعلیم الإلكتروني یقدم من  (3)
التكنولوجیة، بحیث یحقق كل الشروط والمتطلبات اللازمة 
 .لعملیة الاستحداث التكنولوجي لیصبح جزءا  ًمن النظام
التعلیم الإلكتروني یستخدم في توصیل المحتوى وعرضھ،  (4)
  .ودعم وتسھیل عملیة التعلیم والتعلم
  :5أھداف التعلیم الإلكتروني 
المھارات التقنیة لاستخدام التقنیات التعلیمیة  تلقيالمإكساب  
 .الحدیثة
 .توسیع معارف المتلقي 
المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع وإیجاد مجتمع مثقف  
 .إلكترونیا  ًومواكبا  ًللتكنولوجیا
 .تزوید المتعلم بمھارات التعلیم الذاتي 
  :6ممیزات التعلیم الإلكتروني 
 .قت وأي مكانإمكانیة التعلم في أي و 
 .مرونة تعدیل وتحدیث محتوى المادة التعلیمیة 
نشر ثقافة التعلم الذاتي وتنمیة القدرات بالاعتماد على النفس  
 .لدى المتعلمین
 .تعلیم عدد كبیر وغیر محدود من المتعلمین في نفس الوقت 
 .الاستغناء عن المباني الضخمة وما یتبعھا من نفقات باھظة 
ذة على مستوى العالم بغض النظر عن اختیار أفضل الأسات 
 .موقع إقامتھم
 .تمكین الدارسین من الجمع بین العمل والدراسة 
تھیئة فرص التعلیم لفئات مختلفة من المجتمع لا یستوعبھا  
 .التعلیم النظامي كالمعاقین وكبار السن
توسیع نطاق التعلیم وتوسیع فرص القبول المرتبطة  
 .بمحدودیة الأماكن الدراسیة
وتضیف الباحثة من ممیزات التعلیم الإلكتروني من خلال التجربة 
  :علاوة على ما سبق ذكره
تنمیة المھارات التكنولوجیة لدى المتلقي بما یتلاءم مع  o
 .مستحدثات التكنولوجیا
یمكن من خلال التعلیم الإلكتروني إثراء المحتوى التعلیمي  o
دیو مما بالرسوم التوضیحیة والصور والرسوم ومقاطع الفی
 .یساعد المتلقي على الاستیعاب بشكل أفضل
زیادة تركیز المتلقي وجذب انتباھھ وتشویقھ للتعلیم من خلال  o
توفیر المواد السمعیة والبصریة والتفاعل المباشر مما یخفف 
  .الشعور بالملل
  :7توظیف التعلیم الإلكتروني في العملیة التعلیمیة 
  :وذلك یكون بأحد الأشكال التالیة
التعلیم الإلكتروني كمساعد ومكمل للتعلیم المعتاد في قاعة  (1)
الدراسة بعد استنفاذ الطرق التقلیدیة في التعلیم، مثل ما 
یطلبھ المعلم من طلابھ بعد انتھاء الدرس التقلیدي بالرجوع 
لموقع إلكتروني معین أو مشاھدة مقطع فیدیو مرتبط 
 .بموضوع الدرس
مختلطا ً بالتعلیم المعتاد، وھو التعلیم الإلكتروني ممزوجا ً و (2)
عبارة عن تولیفة من التعلیم الإلكتروني والتعلیم الصفي 
المعتاد، بحیث یتم استخدام بعض أدوات التعلیم الإلكتروني 
 .لجزء من التعلیم داخل قاعات الدرس الحقیقیة
التعلیم الإلكتروني منفردا ،ً وفیھ یتم الاعتماد على الحاسوب  (3)
كلیا ً في عملیة التعلیم، دون استخدام أي  وملحقاتھ اعتمادا ً 
 .من الأدوات التقلیدیة للتعلیم
  :تأثیر تصمیم الجرافیك في توجیھ النظر في الوسائل الالكترونیة
ھذه النقطة تتناول ما یعرف بالتوجیھ البصري في التطبیق  
، وخلاصة ھذا المبدأ أن یجبر (فیدیو تفاعلي للمقرر)
اه الذي ینبغي لھ أن یبدأ بھ أولا ً، المستخدم للنظر إلى الاتج
وإن كان التطبیق یحتوي على صور لشخصیات واقعیة أو 
، یجب أن یتم تحدید (كما ھو مستخدم في التجربة)كارتونیة 
موضع الشخصیة، ھل تنظر للأمام مباشرة، أم النظر إلى 
إحدى الاتجاھات أو تشیر الى اتجاه محدد؟ كل واحدة من ھذه 
على سلوك المتلقي، ویسمى بالتواصل القرارات تؤثر 
  . tcatnoC eyEالبصري بالعین
فمثلا ً عندما تنظر الشخصیة للعنصر، فعین المستخدم ستتلقى 
الاشارة وستسیر وراء ما ینظر أو یشر الیھ وبالتالي یحقق الھدف 
  . المرجو منھ
وفى التجربة المطروحة تم رسم العنصر الجرافیكي بید  -
 .أو مسار یحدد اتجاه نظر المستخدم للتطبیقالشخصیة وتشكیل خط 
  
  :تصمیم الجرافیك للتطبیقات المختلفة یرشد المستخدم
یدفع التصمیم المستخدم لفعل معین، وذلك بمشاركة المتلقي  
 .8وتحویلة من متلقي فقط الى متفاعل 
وفى التجربة المطروحة تم طرح سؤال للمتعلم عن كیفیة  -
 .دید اتجاه مسار الاعلانقراءة الملصق الإعلاني وتح
  :تصمیم الجرافیك یساعد على تغییر قناعات المستخدم
شيء لیس بالھین، فأحیانا ً یكون الھدف من : تغییر القناعات 
التصمیم واختیار الصورة المناسبة أو الرمز ھو تغییر 
 .قناعات الناس عن شیئا  ًما
وفى التجربة المطروحة تم توضیح الفرق بین المركز  -
ي والمركز الھندسي من خلال أشكال جرافیكیة البصر
 .تساعد المتلقي على التفرقة بین المصطلحین
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  :تصمیم الجرافیك یساعد على اكتشاف ممیزات التطبیق
العناصر الجرافیكیة المستخدمة في الفیدیو التعلیمي تساعد  
على اكتشاف ممیزاتھ، فإذا كان الفیدیو التعلیمي تطبیقا ً علمیا  ً
كأحد المقررات التي تعلم قواعد تلاوة القرآن مثلا ً، تراثیا ً 
فالتصمیم یجب أن یقدم المقرر على أنھ تراثي أو منفذ بحرفیة 
م شكلا ً للتطبیق یشدیدة، لذا یجب أن یراعى ھذا عند تصم
الذي یتعامل من خلالھ المستخدم، مثلا ً أن تظھر التقنیات 
 .المقدمةوالأزرار الترابطیة بشكل یتلاءم مع التراثیة 
وفى التجربة المطروحة تم استخدام مجموعة من  -
العناصر الجرافیكیة التي تدعم محتوى المقرر من 
استخدام أشكال ھندسیة بسیطة او نماذج جرافیكیة 
، كما انھ تم استخدام (نماذج توضیحیة –بوسترات )
 (.مثل الأسھم)علامات ارشادیة 
  
 استخدام أشكال ھندسیة بسیطة
  
 ماذج توضیحیةاستخدام ن
  
 sretsopاستخدام ملصقات 
  
  علامات ارشادیة كالأسھم استخدام
التفكیر البصري للمتعلم من خلال العناصر الجرافیكیة المطروحة 
  :في الفیدیو التعلیمى
التفكیر البصري ھو محاولة لفھم العالم من خلال لغة الشكل 
المعرفة  :والصورة، وینقسم الى نوعین من المعرفة ھما 
، والمعرفة الذھنیة  noitingoC evitiutnIالحدسیة
  .noitingoC lautcelletnI
  :9 noitingoC evitiutnIالمعرفة الحدسیة 
وتحدث المعرفة الحدسیة في مجال الإدراك البصري، فیحاول 
الشخص إدراك صورة أو رمز جرافیكى مبسط بإدراكھ لمكونات 
وان وعلاقات مختلفة وتمارس تلك الصورة أو الرمز من أشكال وأل
ھذه المكونات تأثیراتھا الإدراكیة بطریقة تجعل المتلقي یستقبل 
الشكل أو الصورة الكلیة باعتبارھا نتیجة للتفاعل بین مكونات 
الصورة، فیحدث ھذا بطریقة كلیة داخل عقل المتلقي ویحدث ھذا 
عل تحت أو أدنى مستوى الشعور، وأن الناتج النھائي لھذا التفا
  .یصبح مشعورا ً بھ أو مدركا
  :01 noitingoC lautcelletnIالمعرفة الذھنیة أو العقلیة 
ففي ھذه المعرفة، بدلا ً من امتصاص الصورة الكلیة أو العمل 
الإبداعي یقوم بتحدید المكونات والعلاقات المختلفة التي یتكون منھا 
بھذه  العمل، إنھ یصف كل شكل ولون ، ویعد بعض القوائم الخاصة
العناصر، ثم یتقدم بفحص العلاقات الموجودة بین ھذه العناصر 
الفردیة، ثم یحاول بعد ذلك أن یقوم بالدمج أو التركیب بین ھذه 
  .العناصر الجرافیكیة 
أھمیة العنصر الجرافیكى للمتلقي في تطبیقات التكنولوجیا الحدیثة 
  :11
كى بالنسبة ھناك عدة تفسیرات لأھمیة استخدام العنصر الجرافی
لمخیلة الإنسان، ومنھا ما یسمى بنظریة الترمیز الثنائي أو 
للمعلومات، وتشیر ھذه النظریة إلي أن  gnidoc lauD( المزدوج)
المعلومات یجرى تمثلھا في الذاكرة من خلال نسقین أو نظامین 
نظام التفكیر بالصور : منفصلین لكنھما مترابطان تماما، وھما 
اللفظي، وتقول ھذه النظریة كذلك أن نظام الصور  العقلیة، والنظام
المكانیة أو ( المحسوسة والملموسة)یتعلق بالموضوعات والوقائع 
المتصورة، أما النظام اللغوي فیتعلق بالتعامل مع الوحدات والبني 
  .اللغویة
وعندما یزداد تمثل المعلومة المدخلة إلي الذاكرة لھذین النظامین 
یزداد وجودھما داخل العقل بطریقة ( غويالخاص بالصور والل)
  مناسبة
واستنادا ً على ما ذكر عن أھمیة استخدام العناصر الجرافیكیة 
بالنسبة لمخیلة المتعلم، ترى الباحثة أنھ من الضروري تحویل 
معظم معاني التطبیقات التكنولوجیا الحدیثة من كتابات حرفیة جامدة 
مستخدم عملیة التعرف إلي صور جرافیكیة ملموسة تسھل على ال
  .علیھا بسھولة ویسر وتوفیرا ً لوقت المستخدم
 
  :التصمیم الجید یساعد على الترویج الجید للمنتجات والتطبیقات
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  تصمیم الجرافیك للتطبیقات المختلفة یرشد المتلقي
  
  تأثیر تصمیم الجرافیك في التوجیھ البصري للمتلقي
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 stluseR
 - :أسالیب المعالجة الإحصائیة
تمت عملیة المعالجة الإحصائیة مرورا بترمیز الإجابات وإدخال 
البیانات على الحاسب من خلال برنامج الحزم الإحصائیة للعلوم 
وتم إجراء عملیات التدقیق والاتساق " SSPS"الاجتماعیة 
الداخلي، وقد تم تحلیل البیانات من خلال استخدام التكرارات 
یان الدراسة، واستخراج النتائج والنسب المئویة لجمیع محاور استب
   .وعلى ضوء ھذه النتائج تم مناقشتھا مع أسئلة الدراسة
  "الجداول وتحلیلھا"عرض المعلومات 
  للبانر ، والانترنت مدى تعرض المبحوثین( 1)جدول رقم 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %67 701 دائما
 %81 42 أحیانا
 %6 9 نادرا
  %001  041  المجموع
%0
%001
%002
0
001
002
 ΍ϟϣ℗ϣ1ω ϧ*Ωέ΍ } °7*ϧ* Ω΍΋ϣ*
 %΍ϟϧγ§^ ΍ϟϣ΋17^  ΍ϟ"ϛέ΍έ
  
  للبانر والانترنت مدى تعرض المبحوثین( 1)شكل 
من مجتمع البحث یتعرضون % 67یتضح من الجدول أعلاه، أن 
وھذه النتیجة تؤكد بجلاء ضرورة خلق  بشكل دائم للبانر والانترنت
مستوى من الوعي بین الشباب للاستفادة من مزایاھا الخاصة 
  . التعلیموالمستخدمة في 
العملیّة التّعلیمیة یعتمد على مدى تفاعل نجاح ( 2)جدول رقم 
  المعلم مع الطالب الكترونیا ً 
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %96 69 موافق بشدة
 %32 23 موافق الى حد ما
 %8  21 غیر موافق
  %001 041  المجموع
%0
%05
%001
%051
0
05
001
051
ϣ1΍ϓ ϕ ΍ϟ4  ϣ1΍ϓ ϕ §#ΩΓ
 °Ω ϣ*
 ΍ϟϣ℗ϣ1ω Ϗ7έ ϣ1΍ϓ ϕ
 %΍ϟϧγ§^ ΍ϟϣ΋17^  ΍ϟ"ϛέ΍έ
  
لیّة الت ّعلیمیة یعتمد على مدى تفاعل المعلم العمنجاح ( 2)شكل رقم 
  مع الطالب الكترونیا ً 
من مجتمع البحث موافقون % 96یتضح من الجدول أعلاه، أن     
العملیّة التّعلیمیة یعتمد على مدى تفاعل المعلم نجاح بشدة على أن 
  .مع الطالب الكترونیا ً 
التعلیم " التعلیم الكترونیا ً یساعد في حل مشكلات( 3)جدول رقم 
  التقلیدي
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %37 101 موافق بشدة
 %12 03 موافق الى حد ما
 %6  9 غیر موافق
  %001 041  المجموع
%0
%001
%002
0
001
002
ϣ1΍ϓ ϕ ΍ϟ4  ϣ1΍ϓ ϕ §#ΩΓ
 °Ω ϣ*
 ΍ϟϣ℗ϣ1ω Ϗ7έ ϣ1΍ϓ ϕ
 %΍ϟϧγ§^ ΍ϟϣ΋17^  ΍ϟ"ϛέ΍έ
  
التعلیم "التعلیم الكترونیا  ًیساعد في حل مشكلات ( 3)شكل رقم 
  التقلیدي
من مجتمع البحث موافقون % 37یتضح من الجدول أعلاه، أن     
التعلیم "التعلیم الكتورنیا ً یساعد في حل مشكلات بشدة على أن 
  .التقلیدي
رأي المبحوثین حول استخدام العناصر یوضح ( 4)جدول رقم 
  الجرافیكیة في وسائل
  التعلیم الكترونیا ًوتأثیره الإیجابي في دعم العملیة التعلیمیة
  % النسبة المئویة  التكرار  الفئة
 %96 79  نعم
 %12  92  إلى حد ما
 %01  41  لا
  %001  041  المجموع
%0
%05
%001
%051
0
05
001
051
 ΍ϟϣ℗ϣ1ω ⁵ ·ϟ4  °Ω ϣ* ϧόϡ
 %΍ϟϧγ§^ ΍ϟϣ΋17^  ΍ϟ"ϛέ΍έ
  
رأي المبحوثین حول استخدام العناصر الجرافیكیة ( 4)شكل رقم 
  وتأثیره الإیجابي  الكترونیا ً في وسائل التعلیم 
من مجتمع البحث یرون أن % 96یتضح من الجدول أعلاه، أن 
لجرافیكیة المستخدمة في وسائل التعلیم الالكتروني لھا العناصر ا
   تأثیر إیجابي في دعم العملیة التعلیمیة
ھل تستخدم وسائل الكترونیة في العملیة التعلیمیة ( 5)جدول رقم 
  من قبل الأساتذة بشكل فعال
  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة
 %13 34  نعم
 %24 95  الى حد ما
 %72 83  لا
  %001  041  عالمجمو
%0
%02
%04
%06
%08
%001
%021
0
05
001
051
 ΍ϟϣ℗ϣ1ω ⁵ ΍ϟ4  °Ω ϣ* ϧόϡ
 %΍ϟϧγ§^ ΍ϟϣ΋17^  ΍ϟ"ϛέ΍έ
  
ھل تستخدم وسائل الكترونیة مستخدمة في العملیة ( 5)شكل رقم 
  التعلیمیة من قبل الأساتذة بشكل فعال
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 نأ ،هلاعأ لودجلا نم حضتی42 % نأ نوری ثحبلا عمتجم نم
 ةذتاسلأا لبق نم ةیمیلعتلا ةیلمعلا معد يف ةینورتكلا لئاسو مادختسا
ب متی نمو لا نولوقی نم عومجم نأ ظحلای ،لاعف ام دح ىلإ لكش
 ةبسن ىلإ لصت ام دح ىلإ نولوقی69 % مدع نم ةیلاع ةبسن يھو
 تامادختسا نع اضرلا معد يف ةذتاسلأا لبق نم ينورتكللاا میلعتلا
ةیمیلعتلا ةیلمعلاانوعدی ام اذھو ، ىلا :-  
1.   ةینورتكللاا لئاسولا عم لماعتلا تاردابم عیجشت معد يف
ةیمیلعتلا ةیلمعلا.  
2.  هذھل لثملأا مادختسلاا ریوطت ىلإ ةفداھلا تاشقانملا طیشنت
لئاسولا.  
3.  ةذتاسلأا ىلع لھست يتلا نیناوقلاو تاءارجلإا ذاختا
 يف ذاتسلأل مییقتلا بیلاسأ نم ةدحاو اھرابتعاو ،اھمادختسا
يساردلا ماعلا ةیاھن . 
Recommendations 
1- طت ىلع لمعلا تابلطتم عم بسانتی امب تاررقملا ریو
جمدملا ينورتكللاا میلعتلا. 
2-  رصانعلا مادختسا ةیمھأب تاررقملا ةذتاسأ ةیعوت
 لمعلا شرو للاخ نم ةیمیلعتلا تاینقتلا يف ةیكیفارجلا
تاودنلاو. 
3-  میلعتلا تاینقت مادختسا ةیمھأب بلاطلا يعو ةدایز
مھل لمعلا شروو تاودنلا قیرط نع ينورتكللاا. 
4- تاعماجلا يف تامولعملاو میلعتلا ایجولونكت ةزھجأ ریفوت. 
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